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COGNITIVE BASES FOR VERBAL NOUNS FUNCTIONING  
IN MODERN SPEECH
The article deals w ith the cognitive and communicative bases o f the spread o f 
the verbal nouns in the modem speech. Such phenomena as the linguistic economy, 
fulfilment o f  cognitive gaps, connotative meaning o f  verbal nouns often result in 
communication failures.
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ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ ФОРМ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 
ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО  
В АСПЕКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОГНИТИВНЫХ 
И ЯЗЫКОВЫХ СТРУКТУР
Статья посвящена исследованию процессов взаимодействия единиц концеп­
туального и языкового уровней, лежащих в основе лексикализации форм множе­
ственного числа имени существительного.
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В традиционной  лингвистике термин «лексикализация»  охваты ­
вает ш ирокий спектр язы ковы х явлений, одним из которы х является 
закрепление за формой множественного числа имени сущ ествительного 
самостоятельного лексического значения, отличного от значения про­
стого множества подобных предметов. Исследование данного процесса 
с когнитивной точки зрения позволяет обратиться к основным аспектам 
взаимодействия концептуальны х и язы ковы х единиц, определяю щ его 
формирование новых смыслов в ходе лексикализации.
Как показал анализ фактического материала, в качестве глубинных 
процессов, обеспечиваю щ их лексикализацию  форм м нож ественного 
числа имени сущ ествительного, выступаю т концептуальная деривация 
и идентифицирующ ая интерпретация.
В ш ироком  п оним ании  концептуальная д ери вац и я , по м нению  
Н.Н. Болдырева, предстаёт как «формирование нового смысла в резуль­
тате определённого способа интерпретации исходного вербализованного
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знания» [Болдырев 2009: 47]. JI.B. Бабина рассматривает концептуальную 
деривацию в более узком смысле применительно к проблеме вторичной 
репрезентации как «когнитивный процесс, обеспечивающий появление 
новой структуры знания в концептуальной системе человека на основе 
уже существующих концептов и концептуальных структур» [Бабина 2007: 
86]. При этом отмечается, что после того, как концепты, образующие кон­
цептуальную систему человека, уже были поименованы, в языке возникли 
предпосылки для их дальнейш его объединения в новые концептуальные 
структуры , в результате чего происходит фиксация сам остоятельны х 
лексических значений.
П рименительно к процессу лексикализации форм множественного 
числа имени сущ ествительного концептуальная деривация представ­
ляет собой языковую модель изменения концептуального содерж ания, 
передаваемого обы чной ф орм ой м нож ественного числа конкретного 
су щ естви тельн о го  или  ф орм ой  ед и н ствен н ого  ч и сл а  аб страктн ого  
и вещ ественного  сущ ествительного , с целью  ф орм ирования нового 
см ы сла, передаваем ого лексикализованной  ф орм ой м нож ественного 
числа конкретного, абстрактного и вещ ественного сущ ествительного. 
Тем самы м, процесс лексикализации  у конкретны х и у абстрактны х 
и вещ ественны х им ён сущ ествительны х протекает по-разном у, но в 
обоих случаях он неразры вно связан с м орф ологической р еп резен та­
цией, под которой поним ается категориальны й способ структуриро­
вания концептуального  содерж ания п осредством  м орф ологической  
категории и форм числа английских и русских имён сущ ествительных 
[Беседина 2009].
Ф ормирование нового см ы сла, передаваем ого лексикализованной 
формой множ ественного числа имени сущ ествительного, происходит 
благодаря идентифицирующ ей интерпретации.
По мнению  Н.Н. Болдырева и JT.A. Панасенко, идентифицирующая 
интерпретация представляет собой процесс вторичной номинации, когда 
«языковая единица фиксирует новый фрагмент знания в определённой 
конфигурации, т.е. происходит освоение знания в заданной язы ковой 
единицей концептуальной проекции» [Болдырев, П анасенко 2013: 7]. 
Другими словами, идентифицирующ ая интерпретация -  это «категори­
зация объектов и предметов окружающего мира в определённом формате 
знания» [там же]. И дентифицирую щ ая интерпретация обеспечивается 
действием различных когнитивных механизмов, таких как концептуальная 
метафора, концептуальная метонимия, генерализация и сужение концеп­
туального содержания.
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В связи с этим идентифицирую щ ая интерпретация применительно 
к изучаемому материалу может быть представлена как процесс вторичной 
номинации, в ходе которого лексикализованная форма множественного 
числа фиксирует новый фрагмент знания в определённой конфигурации, 
т.е. происходит освоение знания в заданной этой язы ковой единицей 
концептуальной проекции. В результате этого лексикализованная форма 
м нож ественного числа сущ ествительного, являю щ аяся инструментом 
такой идентификации, увеличивает свой денотативный потенциал и начи­
нает обозначать новый класс объектов. В качестве основных когнитив­
ных механизмов, обеспечиваю щ их идентифицирующ ую интерпретацию 
в процессе лексикализации форм множественного числа имени сущ е­
ствительного, выступают концептуальная метонимия и концептуальная 
метафора.
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LEXICALIZATION OF PLURAL NOUNS FROM THE ASPECT 
OF INTERACTION OF COGNITIVE 
AND LANGUAGE STRUCTURES
The article deals with the study o f processes o f interaction o f units o f conceptual 
and language levels which underlie lexicalization o f plural nouns.
K ey w ords: lexicalization, plural nouns, conceptual derivation, identifying 
interpretation.
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